



Dr. C. C. G r i  sch o w. 
Da auch in diesem Archiv ([go] 40. S. 420 und 379, 
auch [9lj 44. S. 3% u. 373) von Entdeckung der wahren 
Pflanzenrrahrung des Hrn. Prof. S ch u l  t z die Rede war, 
so erlaube ich mir uher diesen interessanten Gegenstand 
hier einipe Bcmerkungen darzulegen, die man als eine 
Erwcitcrung derjcnigen hetrachten mag, welche ich in1 
Journal fur praktische Chernie, Band 34. S. 1163 ff. bereits 
niitgctlieilt habe. 
Wic nnti auf welche Weise der sogenannte Humus 
(iiberhaupt Diinger) im Pflanzenwachsthum wirke, das 
ist eigentlich die vom Hrn. Prof. S ch ul t z gestellte Frage, 
deren Losung er mit Hiilfe einer Rcihe von Versuchen 
beschafft zu haben glauht. 
Wir kennen die bedeutende Rolle, welchc die Kohlen- 
saure im Vegetationsprocess spiel[, man weiss, welche 
Wichtigkeit derselhen seit lange und immer aufs Neue 
beigelegt wird, selhst als Nahrungsmittel, als Quelle des 
Kohlenstoffs der Pflanze: - allenthalben tritt sie dem 
Boobnchter entgegen, betrachte er die Pflanze im Werden 
oder wahrend des Bestehens iiberhaupt und zu jeglicher 
Zeit, nicht minder hekanntlich, auf ausgezeichneteste Wcise 
vielmehr, wahrend des Vergehens ; .fast bewundernswerth 
ist ihr Vcrhaltniss zu clem im Sonnenlichte von der Pflanze 
ausgetianchten Sauerstoffgas. Diesc! Bezichungen finden 
wir durch S ch u 1 t z gering geachtet, oder fast ganzlich ver- 
worfen, am meisten dicjenigen, welche man fur zureichend 
begrundct u n d  eriirtsrt halten sollte: die, zum ausge- 
hanchten Sauerstoffgas. Dahingegen sollen alle Ssurtlti 
und leichter noch saure Sake in dcr wiisserigen Umge- 
bung der Pflanzenbliittcr zerselzt werden und die eigent- 
lichen wahren Quellen dcr im Lichte ausgeathmelen 
Sauerstofflufb sein, - wahrend Kohlensaure wenig oder 
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gar nicht zersetzt werden und eben deshalb keinen Sauer- 
stoff liefern sol]. 
Dieser Krieg wider die Bedeutsamkeit der Kohlen- 
saure, diese durch Versuche belegte angebliche Zersetz- 
barkeit aller ubrigen Sauren vcrmittelst der Pflnnzenblatter, 
sind die eigentliche Grundlage und Stiitze tler in dem 
hier in Betracht liegenden Buche aufgestellten Scheiner- 
klarung des innern Vorganges hei der Ernahrungsthatigkeit 
der Gewaclise. 
In meinen obgedachten nouesten Versuchen uber Re- 
spiration der Pflanzenblatter bin ich bemiiht gewcsen, die 
vollige Unzulissigkcit dieser eigentlichen Grundlage jener 
Hypothese uber die wahre Pflanzennahrung darzuthun, 
und wiederholt nachzuweisen : dass keine einzige der ge- 
nannten Sauren, kein einziges der genannten Salze u. s. w., 
unter den angezogenen Verhaltnissen und unter Entbin- 
dung von Sauerstoffluft von don Pflanzen zersetzt werde, 
dass letztere aber sofort jene Luft im Sonnenlichte liefern, 
sobald freie Kohlensaure ihnen dargeboten wird. 
Wie oft auch unser Verfasser bei Beschreibung der 
einzelnen Versuche, wie im ubrigcn Discours gegen den 
Einwurf zuklliger Anwesenheit von Kohlensaure sich zu 
verwahren scheint.: so gewiss die Pflanzenblatter ihm Saucr- 
stoffgas lieferten, eben so gewiss hat liohlensiiure sich 
eingemischt gehabt ! Solchc ungebetene Einmischung ist 
aher auch in vielen Versuchcn offenbar unausbleiblich 
gewesen, namenllich bei Anwendung triibe gewordener 
Zucker - und Milchzuckerlosung , vor allen aber saurer 
Molken, wie auch filtrirter Damrner.de - Ahkochungen, de- 
ren Filtration doch wohl bei Lufizutritt geschehen und,  
wie es meist der Fall zu sein pflegt, langsam vor sich 
gegangen ist, also unter Umstgnden, die nicht nur die 
Bildung von Kohlensaurc veranlassten, sondern auch Auf-  
nahrne derselben aus der Atmosphlire recht begunstigten. 
Der Verfasser ist bcmuht gewesen jener Saure von deren 
so zu nennenden Rechten und Auszeichnungen einen 
grossen Theil zu verdachtigen, untl man kijnnk sagen, 
dass sie dafur an denselbe0 durch heimliche Tiiuschungen 
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sich ger'iicht habc. Mcrkwurdig, dass nicht cin einziger 
Vcrsuch bcschi~ieljcn worden, i n  wclchem den Pflanzen- 
bl ii t t e rn a I) s i c 11 t I i c h I i  o h I en s ii u r c d a rg eb o t e n war. I ch 
mijchtc niir die Frnge erlauben, ob das nicht heisse, VOI*- 
5rf:rsqtcl Ycinnng zu schr begiinstigcn? 
t clic Pflanzc ihre wahre Nahrung aus 
dcin [Iritnns scliiipf(vi (Die Eritclccl<u~ig cto. S. YO), nicht 
ah e r n ii f Wci.w ( I  cr gt: n% I E n 1 i c!i c n Vo t*s t el I u n 8: d cr z u folge 
d i c IH ~ 1 i  I *  c ( 1 c I .  11 I i t 1 ( I  1 )  CIT i t s cli ;I ri> I< twisi rt en Prod u el  c 
dcr Scl})~t f~r i l r i i j~chi i i i~  (Urnsctzung. Vcrwcsung) dcsselben 
durch dic mini~zcln anfgc.saugt wcrdcn. Die Pflanzen 
sollcn in1 Gegcndicil; iihnlich tlcr Einwirkung cles &gens 
untl Darniliaiials anf die Spciscn dcr Thierc, eine gewisse 
digcrii*cndc Wii~kung trnf (lie t1~irgc:hotcnon Nahrungsmittel 
(Dung, Hurinirs~ :rusiil)cn, untl somit, sclb.~tgcbildctc in 
\J7asscr lijslichc %c~sclzungs~~~.ot i i i~tc  des Humus, aus wel- 
clien i n  tlcr I'flnnzc sofort Gummi, Zuckerartcn wid or- 
gnnischc Siiurcn gct1)iltlct vicrdcn, nufsnugcn. Untl diese 
tligcrircndc Wiikung solien niclit nur tlic Wurzeln der 
Pflnnzcn (S. SO) iiosscrn, sondcrn ;tach dic Rliitlcr (S. 48,67j; 
sic wr i r (1 il 11 !i 5 n g i g gc in  ach t. o tl c I' wol I I gora d ch in bed ingt 
durch f i k h c  (nocli riicht irn Abskerhcn begriffene) Obrr- 
fliiclicn t ier Pflanzcn. ) ) L ) i c ! x r  Zwecli dcr Sccretioncncc, 
I., )list vorziiglich n u f  dic Ahsorption und 
T'crctt*liciiung cler Nahrringislofle tier I'llilnzen gerichtct, 
untl  d n f i i r  licf(ti.n die vor i  uns  angcfuhrien neokiachtungen 
critic Wirliung tlcr Wurzcln und J3lBltcr 
auf ihw Crngcliung tfcn siclrer~tcii Jkwcis. D ; m  dicse 
zcrsetzendo \Vir.liun;g cincii Zwc~li  I'iir die Pilanzen sclbst 
hat.  crsicht man b; i i [ l  tlnrnrr. dass t ias Buniusdecoct und 
du- % u i . ! ~ c i w n s : ~ c i *  tI;~diircli i n  oincn Zit.tand vcrsetzt wur- 
d e n ,  wotlr i idi  tlicsc Sulistanzcn Icicht assimilirbar wur- 
den, wic die stnrl;e Saucrstol'FabscIiciduna aus denselben 
r hicr hcredctcn met;imorl)liosircridcn Wir- 
ku n g vei*sc h ic t3 en c r B 1 ii t t c: I' i I u f 7, n ckcr I ti.; un g, vo n d i escr 
digerircnden Wirlinng a u f  den Humus, dic vorziiglich 
wohl aus der angeblichen Umsotzung des Zucliers crschlos- 
he W C ~ S  t ((. 
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sen, und gegrundet ist auf jcne Desovydation des Kupfer- 
oxyd, die - bei gleichzeitiger Gcgcnwart von Kalt - 
mehr oder weniger deutlich eintritl hei der Einwirltnng 
von Zucker auf einc wasscrigc Losung von Kupfersulphat 
(hnnal. der Pharm 30, 360) hahe ich keinc Spur zu fin- 
den vermocht, insofcrn ich die als cinc Folg,r davon angc- 
gebene Luftentwlckelung in mcirim niit dcr nolhigcn 
Vorsicht angestclltcn Versuclien nicht wahrnelimcn konntc 
Um niclits glucklichcr bin icli i p v c m i  bci der Prufung 
eincr Zucherlosung durch jrncs Reagcns , glcichvicl oh 
dieselbc mit Wor,x4n otlcr Blattern langcre Zett in Be- 
ruhrung gcstandcn Mindcslcns bedai f tluher d1e.e stoff- 
uni b i Id end e W I r kung gar sell I *  ( 1 c I- I$ cs t ;I t i g u n g In d ess e n , 
selbst hicrvon ahgcsehen, h!c.iht wohl hcin Zwcifel, dass 
durch den Nachweib der Ctizulassiphctt rler oben gedach- 
ten Grundlage der liicr beredctcn E n  ttfccltung dcr wahrcn 
Pflanzennalirung ein Bewcis gohihrt ist, dass diesc Ent- 
deckung in dcr That nicht gerrii~cltt worilen, oder class 
sie doch durch die aufgefuhrtcn Thatsachcn nicht dar- 
getlian sei 
Sollte nun  abcr iiach tlcrrt Zui uchweiscn dcr liiet 
beredeton Ernatirungsweise dcr Pflanzcn durch Humus. 
diesem letztcren die ~rnahrutig~f,tlii~;hett wcgzustrcilcn 
sein, weggestrtttcn weidcn horincn I I I  tlcni G r ~ ( l c  twa, 
wie es durch jcne Schriftstellt~r gcschohuri , dcncn sich 
Lie  b i g  angcschlosien? Kerncswego~, navh rnc~ioem-l)a- 
furhalten I Im Gegenthcil, ioh nwinc, cltbsc hattcn in niclit 
geringerem Grade dcni Humus  711 nahc gcllinn nls \vie 
S chu 1 t z der Kohlensaurc, und man Lonntr,  sagen. pcgen 
jenes Urthcil habe hereits larigst anch tlct- IInnius appcl- 
lirt, unrl schon sei thni, rlrii.ch rnehret.e In.tanzcn hindurch, 
sein Hechl gm~ordcn I'm da. )) wi c! '( dcr Wirliung 
organischer Dungmittel handelt cs sich ininiet fort. u n d  in 
um so hoheren Grade tlanlmnswcrth' sind tltc neurren 
Forschungen i ibcr die Umsetzung, - un(l Vcrwcsung-pro- 
ducte organischcr Korpcrthcile, n ls  dicse Arbeitcn mil 
erheblichcn Schwierigkciten verknupft sind, rind vorzugs 
weise die Aufklarung bringen werdcn Gewiss, mit Um- 
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sicht und grossester Genauigkeit fortgesetzte Untersuchun- 
gen und Beohachtungen jener Zersetzungsproducte werden 
uns unt,er denselben mchrere noch untersoheiden lehren 
als diejenigen , dcren niihcre Kenntniss wir vorzuglich 
S p r e n  g e l ,  H e r m a n  n und Rl u 1 d e r  veldanken. 
0 b untl  w i c der Humus Pflanzennatirung sei - diese 
Frage leitet leiclit zu der:  oh denn die-Kohlensiiure den 
Pflanzen den wesentlichsten Nnhrungsstoff liefere, insofern 
Kohlenstoff als solcher zu  hetrachten sein durfte? In der 
That, inan kann es nicht liiugnen, das Verhalten der Pflanze 
im Lichte spricht. h u t  ftir (lie grosse Wahrscheinlichkeit 
dieser Annahme, wobei indess die grosse Beweglichkeit 
dcr atmosphiirischen Luft ganz .bedeutend wird in An- 
schlag gebracht werden mussen, als Mittel, die Bliitter 
unaufhorlich mit Kohlenshure, in sehr verdunnter Lijsung 
gleichsani, i n  Ilcruhrung zu bririgen ; denn jedenfalls ict 
es nictit unwahrscheinlicli, dass Pflanzcn von im Lichte 
unaufhiii*lich iiber, ncbcn unt l  an ihnen wegslreichender 
sehr vcrdunnter Kol~lensiiureluft miiglicher Weise ver- 
haltnissmlssig reichlich aufnehmcn kiinnen : eine Annahme, 
die durch den Vcrsuch hochst schwierig zu priifen sein 
durfte und einer andern Meinung entgegenstehen wurde, 
zu der man gefiihrt wird, wenn man in abgesperrter, 
kiinstlich mit grosseren Mengcn liohlensiiurc vermischter 
genieiner Luft, oder auch unter Wasscr 1701'  sich gehend, 
die Sauerstoffluft - Aushnuchung durch Kohlcnsiiure veran- 
l a s t  und pruft. Die hier erlanglc unzweifelhaft scheinende 
Meinung ist niimlich die, dass in Fallen eben gedachter 
Art der Austausch von Sauerstoff gegcn Kohlensiiure 
(Assimilation von Kohlenstoff und Ausscheidung von Sauer- 
stolf) in gewissc enge Grenzen gcschlossen sei, in um so 
engerc zwar, in  urn so grossercr Menge jenc Siiure vor- 
handen war. Diese bcachtenswerthc Thatsache diirfen 
wir ganz fiiglich in Vergleich stellen mit einer andern, 
die jeden Falls ganz ausgemacht zu nennen: niirnlich die 
Sleicherweisc begrcnzle l'hiitigkeit dcr Wurzcln normal 
vegelirender Gewiichse hei Einsaugung niihrcntler (odsr 
reizender), in Wasser leicht liislicher organischcr wie 
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unorganischer Suhstanzen, wenn diese in der Umgebung 
der Wurzeln vorhanden sind, ein Ma1 in grosser Menge, 
das andere hlal in  sehr gerimgem Verhaltnisse, wo wir 
dann den ersten Zustand nachlheilig, Iahmend, j a  ertod- 
tend finden, den letzteren dahingegen zutraglich. 
Und dennoch, trotz diescr Wahrscheinlichlteil, dass die 
Kohlensaure der Atmosphare den Gewachsen der eigcnt- 
liche wahre Quell sei fiir ihren Kohlenstoff, konnle man 
nicht recht wohl behaupten, dass auch hier das a w i e a  
dcr Assimilation des Kohlenstoffs und der Ausscheidung 
des Sauerstoffs i n  dcr Finstcrniss begraben liege, obschon 
gleichwohl der Process selhcr im hellen Lichte eben vor 
sich gehe? Wie, wenn man annimmt, der Einfluss der 
Kohlensaure auf Pflanzen in1 Sonnenlichte sei analog der 
Wirkung so mancherlei Substanzen auf Wasserstoffsuper- 
oxyd? Fiir die Ausalhmung der liohlensiiure hahen wir 
Analogien in Xengc, kcine aber vielleicht i n  demselben 
Grade ungezwungen fur die husathmung der Sauerstoff- 
luft aus Kohlensaure - durch deren directe Zerlegung. 
Diese Busstellungen gegen die letztere Zerlegung und 
diese Parallele zwischen der Art der Assimilation von 
Kohlenstoff aus Kohlensaure auf der einen, und der aus 
dichteren Zersetzungsproducten des Humus auf der andern 
Seite, bezwecken nur das Kundgehen meiner Meinung, dass 
zur genaucren Kcnntniss der lebendigen, immerwahrendem 
Wechsel unterliegenden. Pflanzenssfte , recht umsichtige 
Versuche und Beobachtungen nicht minder noch sowohl 
erforderlich und ganz nothwendig sind, als wie zur ge- 
naueren Kenntniss der Producte aus verwesenden todten 
Resten organischer Korper, d. i. aus Resten, in welcheri 
rein chemische Thatiglieit, oder - in Bezug auf die heim- 
gegangene Lebenskrafb - emancipirter Realchemismus 
wallet. 
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